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Penelitian ini berjudul, â€œAnalisis Pesan Moral dalam Cerita Rakyat Kluet di Kabupaten Aceh Selatanâ€•. Masalah dalam
penelitian ini adalah (1) Apa sajakah wujud pesan moral dalam cerita rakyat Kluet kabupaten Aceh Selatan?, dan             (2)
Bagaimanakah bentuk penyampaian wujud pesan moral tersebut dalam cerita rakyat Kluet kabupaten Aceh Selatan? Penelitian ini
bertujuan untuk                        (1) Mendeskripsika jenis pesan moral dalam cerita rakyat Kluet di kabupaten Aceh Selatan, dan (2)
mendeskripsikan bentuk penymapain jenis pesan moral dalam cerita rakyat Kluet kabupaten Aceh Selatan. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripstif kualitatif. Sumber data penelitian ini berasal dari tuturan informan. Teknik
pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik catat, teknik rekam dan teknik kunci. Penelitian ini
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang berupa kata-kata dan bukan angka statistik. Hasil penelitian ini berupa pesan
mora, meliputi; hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia
dengan Tuhan. Hasil penelitian ini juga berupa pesan moral yang dilihat dari bentuk penyampaian pesan moral, yaitu; bentuk
penyampaian langsung dan bentuk penyampaian tidak langsung. Simpulan penelitian ini adalah cerita rakyat Kluet yang menjadi
data penelitian yang telah dianalisis dan ditemukan wujud pesan moral dan bentuk penyampaian wujud pesan moral yang
berbeda-beda. 
